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La presente investigación lleva el título de “Las Potencialidades Turísticas de la 
provincia Rodríguez de Mendoza para el desarrollo del turismo alternativo en el 
departamento de Amazonas, año 2017”, cuyo objetivo general es determinar 
las potencialidades turísticas de la provincia Rodríguez de Mendoza para el 
desarrollo del turismo alternativo en el departamento de Amazonas, año 2017. 
El método que se utilizo es descriptivo, porque se identificó las potencialidades 
turísticas de la Provincia Rodríguez de Mendoza. Se trabajó con dos 
poblaciones, para determinar las potencialidades turísticas y para determinar la 
demanda potencial, donde se utilizó como instrumentos a la ficha de 
observación y la encuesta. Concluyendo las potencialidades turísticas de 
Rodríguez de Mendoza están determinados por la existencia de los recursos 
turísticos como también con una planta turística adecuada, infraestructura, y 
una demanda turística. 
Palabras claves: potencialidades turísticas, turismo alternativo, actividad 








This research has the title of "The Tourism Potentialities of the province of 
Rodríguez de Mendoza for the development of alternative tourism in the 
department of Amazonas, year 2017", whose general objective is to determine 
the tourism potential of the province of Rodríguez de Mendoza for the 
development of alternative tourism in the department of Amazonas, year 2017. 
The method that was used is descriptive, because the tourist potentialities of 
the Rodríguez de Mendoza Province were identified. We worked with two 
populations to determine tourism potential and to determine the potential 
demand, where the observation form and the survey were used as instruments. 
Concluding the tourist potentialities of Rodríguez de Mendoza are determined 
by the existence of tourism resources as well as with a suitable tourist facility, 
infrastructure, and a tourist demand. 




I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente en el Perú el turismo ha ido aumentando debido a la 
diversa oferta turística con la que cuenta debido a la biodiversidad de 
su selva, su exquisita gastronomía, sus monumentos arqueológicos y 
sus milenarias culturas todo esto sin duda nos brinda un paquete 
completo; y se ve reflejado que en el año 2016, se registró un 
crecimiento de 7,1% lo cual representa un movimiento positivo de 61  
mil 916 turistas internacionales. CANATUR (2016).  
Teniendo claro que el Perú cuenta con un gran potencial turístico se 
tiene ahí una gran ventaja para generar el desarrollo de un turismo 
alternativo lo cual se puede tomar como una nueva tendencia; es decir 
una nueva forma de hacer turismo donde el ser humano tiene más 
contacto con la naturaleza y toma conciencia de ello. 
En el plano internacional los países se diferencian con respecto a la 
actividad turística, es decir algunos tienen un buen desarrollo gracias al 
potencial turístico en cada uno de sus recursos, e interés de sus 
autoridades pero en el caso de Venezuela cuenta con extensos y 
hermoso territorio (8916.445 Km2). Tiene una extensa línea costera, 
que llega hacia el mar del Caribe, además se encuentran más de 300 
islas que se expanden hacia el norte. Es así que en la Isla de 
Margarita, el archipiélago de Los Roques, el Amazonas y el Parque 
Nacional de Canaima con el monte Roraima son estupendos destinos 
turísticos para visitar de esta manera se atribuye como un país 
sudamericano una potencia turística. Sin embargo no lo es, aunque las 
autoridades buscan nuevas fuentes de divisas, por otro lado  
Venezuela ve la forma  más fácil vender y producir petróleo que  




En el Perú existen  diversidad de recursos tanto cultural, natural, 
religioso y aventura potenciales, pero es visitada la mayoría de veces 
por turistas que desean conocer Cusco y Machu Picchu, sin llegar a 
conocer las diferentes regiones con gran potencial turístico que tiene 
elPerú, según el portal de opinión montonero en el año  2015  el 
turismo se podría convertir  en un sector con potente motor de  
crecimiento como en la agro exportación, ambos sectores generan 
ingresos de divisas al país por más de US$ 9,000 millones, a diferencia 
del  2003 generaban US$ 2,300 millones. El Centro de Planeamiento 
Estratégico (Ceplan) calcula que el Perú puede captar de 10 a 15 
millones de turistas al año. Además, para la Adventure Tourism 
Development Index, institución internacional especializada en turismo 
de aventura, el Perú es el tercer país con mayor potencial turístico en 
Sudamérica y la prestigiosa World Travel Awards elige a nuestro país 
como el mejor destino culinario por cuarta vez. Sin embargo se 
necesita de un estado más eficiente y proactivo, que promueva la 
inversión privada y realice los proyectos de desarrollo turístico, como lo 
es en la  infraestructura pero en el último reporte  de la World Economic 
Forum (WEF) coloca al Perú en el puesto 89 en el desarrollo de 
infraestructura sobre un total de 140 países analizados. 
Desde un entorno regional  el departamento de Amazonas posee parte 
sierra y selva teniendo un ecosistema privilegiado reflejado en su flora y 
fauna a la vez cuenta con culturas milenarias, monumentos 
arqueológicos, paisajes asombrosos como la calidez de su gente. El 
asesor de la presidencia regional, Collazos manifiesta que la región 
posee un potencial turístico indudable ya que Amazonas tiene como 
capital a la ciudad de Chachapoyas la cual posee principales atractivos 
turísticos como: la Catarata de Gocta, la Fortaleza de Kuelap donde se 
desarrolló la cultura Chachapoyas y los sarcófagos de Karajía.  
A todo esto la provincia de Rodríguez de Mendoza conformado por 10 
distritos no es indiferente porque también posee asombroso paisajes, 
hermosas catataras, misteriosas cavernas, cultivos de café, sus famosas 
aguas termales y por la calidez de su comunidad.  
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En Rodríguez de Mendoza no solo encontramos atractivos turísticos 
sino también sus costumbres las cuales tratan de mantener viva, su 
gastronomía en sus diversos platos típicos, la amabilidad de su 
población, su flora y fauna donde encontramos diferentes tipos de 
árboles como también osos, venados, el famoso gallito de las rocas, 
etc. 
Siendo consciente de todas estas importantes cualidades que posee la 
provincia Rodríguez de Mendoza se debe aprovechar el potencial 
turístico para lograr impulsar el posicionamiento de un destino turístico 
donde se desarrollen diversas actividades satisfaciendo las 
necesidades del turista o visitante y teniendo como opciones realizar un 
turismo alternativo como: un turismo ecológico, termo medicinal y 
arqueológico. Pero lamentablemente la provincia de Rodríguez de 
Mendoza no es muy conocida por los turistas por la falta de promoción 
y difusión de las autoridades debido a que la demanda se centraliza en 
la ciudad de Chachapoyas. 
El siguiente proyecto de investigación  se basa en la importancia del 
potencial turístico que tiene la provincia Rodríguez de Mendoza para 
desarrollar un turismo alternativo donde el turista pueda llevar a cabo 
actividades recreativas, también lleven experiencias únicas e 
inolvidables y a la vez poder contribuir con la población. 
1.2 Trabajos previos  
 
Por otra parte se obtuvo cinco antecedentes a nivel internacional, 
nacional y local  para detallar la potencialidad turística de ciertos 
destinos. 
Luzardo (2014) “Potencialidades y Estrategias para la puesta en valor 
turístico del frente de agua y casco histórico de los Puertos de 
Altagracia – Venezuela.” Tuvo el propósito de reconocer las 
potencialidades y las tácticas para situar el interés turístico con 
fundamentos sostenibles, el frente de agua y casco histórico de los 
Puertos de Altagracia en el cual se elaboró una investigación de tipo 
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analítica – descriptiva, basada en el efecto de las herramientas: 
encuestas, fichas técnicas y cuestionarios ejecutada a los turistas y 
pobladores de la Parroquia Altagracia, Siendo las conclusiones: 
Existe potencialidades que acreditan la puesta en valor el  frente de agua y 
casco histórico de los Puertos, la importancia que intervención de una 
entidad pública que gestione estrategias y explote los recursos naturales 
existentes y por ultimo proyectar una planificación estratégica que fomente 
la inversión pública y privada. (p.293) 
Gonzales y Fonseca (2014) “Aprovechamiento del potencial turístico 
natural y cultural de El Colomo, Nayarit, como estrategia para su 
desarrollo local” tiene como objetivo de la investigación determinar 
alternativas de desarrollo local vinculadas al turismo rural en el Colomo 
el cual tuvo un enfoque mixto es decir una combinación de métodos 
deductivo e inductivo con técnicas cualitativas. Llegó a la conclusión 
que: 
Con los estudios realizados se considera que a un breve plazo, formar un 
proyecto de turismo rural comunitario con tareas que típicas de la vida 
cotidiana ya que en la zona posee con impresionantes paisajes naturales 
con definida cultura y con el entusiasmo de la comunidad. Ese potencial 
favorece al posicionamiento de El Colomo como una alternativa de turismo  
convencional. (p. 250) 
Alberca (2013) “Potencial Turístico de Ayabaca como destino cultural. 
Una nueva Metodología.” 
El investigador posee como propósito definir el potencial turístico del 
distrito de Ayabaca como destino cultural, se realizó una metodología 
de enfoque mixto lo que nos proporcionaron evaluar el potencial 
turístico del destino y así poder reconocer las debilidades del distrito, 
llegó a la conclusión que:  
La propuesta metodológica aplica resulto ser útil y se logró demostrar el 
potencial turístico del distrito de Ayabaca, debido a la que es un lugar ya 
conocido y lo identifican con la imagen  del Señor de Ayabaca así mismo se 




Moreno (2015) “Potencialidades Turísticas de la Provincia de 
Moyobamba para el Desarrollo de Productos de Turismo no 
Convencionales.” 
La autora citada planteo como meta definir las Potencialidades 
Turísticas de la provincia de Moyobamba para incrementar los 
productos de Turismo no Convencionales. Siendo su metodología 
descriptiva ya que se reconoció las potencialidades turísticas en un 
determinado periodo teniendo como población a los habitantes de la 
zona como también a los turistas, Teniendo como conclusiones: 
Que en la Provincia de Moyobamba existen potencialidades turísticas para 
desarrollar productos de turismo no convencional debido que cuentan con 
20 recursos turísticos los cuales ya están inventariados y jerarquizados 
contando el apoyo de la población. Teniendo al 60% de los turistas 
nacionales y extranjeros dispuestos a visitar Moyobamba (pp.80-81) 
Saavedra (2014) “Las Potencialidades Turísticas del centro poblado 
Tambolic para la práctica de Turismo Rural Comunitario en la Región 
Amazonas” 
Por su parte la autora determino como objetivo identificar con que 
potencialidades turísticas cuenta el centro poblado Tambolic para la 
práctica de turismo rural comunitario en la Región Amazonas, esta 
investigación se están empleando el método descriptivo y de diseño no 
experimental;  en el cual se aplicó a dos comunidades y se utilizaron 
como instrumentos: ficha de inventario, catalogación turística, 
cuestionario  para poder determinar el potencial y la disponibilidad de 
los pobladores, Concluyendo con: 
Una propuesta de circuito turístico donde se dé a conocer sus recursos 
naturales, culturales y costumbres ya que se cuenta con el apoyo de la 
población que estas dispuestos a interactuar con los turistas obteniendo así  






1.3 Teorías relacionadas al tema 
Como complemento se argumentara la variable Potencialidad Turística 
de  manera detallada y con fundamentos científicos de investigaciones  
sustentadas a bases de teorías. 
Turismo 
Acerenza (2006) manifiesta que: 
El turismo no solo se acerca a una demanda vacacional, sino que 
se compone de los viajes a nivel mundial dentro del cuadro de 
movimiento de la población, es decir las funciones que realizan el 
ser humano durante su estadía en los diferentes lugares, por un 
determinado periodo continuo mínimo a un año.  
Formas de Turismo: 
Turismo Interno: Son las actividades turísticas realizadas  por el 
habitante del país dentro de la misma nación. 
Turismo Receptor: Los turistas que viajan hacia una ciudad la cual 
no sea  su nación. 
Turismo Emisor: Los residentes que viajan fuera de su nación 
(p.55) 
Morgenroth (citado por Torre, 1997) es el conjunto de individuos que 
migran de su espacio estable para descansar en otro lugar siendo la 
finalidad complacer las exigencias del usuario y llevar a cabo múltiples 
actividades.  
Mientras que para la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2007) El 
turismo es una tendencia social el cual tiene que ver con el 







Para Díaz (2011) dice que: 
Es la acción de trasladarse de un lugar a otro es el origen de la 
actividad turística esto se ve reflejado en la actualidad debido a 
que las personas buscan ver o descubrir algo nuevo, a esto se le 
asigna motivación siendo la base de los recursos (p.17).  
Mientras que para  Volgeler y Hernández (2002) es la suma de todos 
los componentes cuyo talento por sí solo o en unión teniendo la 
capacidad de atraer visitantes (p.5)  
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2003) lo 
determina:   
Como los componentes principales de la oferta turística, siendo 
tipos naturales, culturales y humanos que generan el interés del 
viajero incrementando así la demanda turística.  
Siendo categorizados en: 
Sitios Naturales: Reúne a los sitios geográficos que por sus 
cualidades generan importancia. 
Manifestaciones Culturales: se tiene en cuenta a los diversos 
lugares y demostraciones culturales del estado, territorio o zona 
que apuntan a periodos pasados o más actuales donde se 
simboliza una captación. 
Folclor: es la agrupación de costumbres, creencia, mitos, tradición 
y danzas. 
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: 
Son los proyectos recientes que revelan avances de civilización, 
educación y ciencia tocados por el territorio.  
Acontecimientos Programados: el conjunto de acontecimientos 
programados con el fin de atraer a los turistas. (pp. 2-3) 
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Atractivo Turístico  
La Secretaria del Turismo (SECTUR, 2002) denomina:  
Atractivos turísticos a los panoramas naturales o con presencia 
cultural de una comunidad, eso es lo que les proporciona una 
singularidad. Por otro lado existen áreas donde los atractivos son 
realizados por la mano del hombre estas atracciones tienen mayor 
peligro ante la competencia porque no brindan nada que no pueda 
ser realizado en otro lugar (p.9).  
Así mismo Gartner y William (mencionado por SECTUR, 2002)  
Los atractivos tienen el dominio de cautivar a los turistas y de 
generar el crecimiento turístico, ya que un destino sin atracciones 
no puede obtener visitas esto implica que su potencial no está 
siendo explotado. Así mismo los atractivos turísticos son variados 
eso atrae el interés de los turistas (p.10). 
Inventario Turístico 
Según Díaz (2011) resalta que: 
Para el inventario turístico el cimiento es la relación de los 
recursos existentes en una determinada región, donde se 
identifica, clasifica y describe según la metodología. El cual la 
información tiene que ser autentico y actual En la OMT, en el año 
1978, fue la primera en captar un dilema evidente al intentar 
estudiar el potencial turístico de las zonas. Entonces en una 
publicación del año 1979, La Evaluación de los Recursos 
Turísticos, expone la importancia de; investigar el modo de 
obtener un análisis tipológico y elaborar un inventario turístico de 
los recursos turísticos actuales y potenciales de la zona o del país 





Covarrubias (2014) lo define como: 
El total de los componentes con atributos naturales y/o culturales 
que generan un interés al turista. Siendo una herramienta 
importante para la planificación turística  y para el crecimiento 
turístico, la información recopilada debe estar actualizada donde 
todo inventario deberá tener una realidad exacta del recurso 
turístico precisando información sobre la situación en la que se 
encuentra, obteniendo un incremento turístico con ganancias para 
la comunidad (p.73). 
Jerarquización  
Según Galiano (2013) es una técnica en el cual se identifica el sistema 
del atractivo turístico donde se tiene una estimación valorada en 
números cuyo objetivo principal es el orden de los recursos turísticos 
de acuerdo a su estructura y variación (p.18).  
Por otro lado El Centro Interamericano de Capacitación Turística 
(CICATUR)  
Fija 4 jerarquías el cual permite darle a los atractivos turísticos un 
valor representados en cifras  
Jerarquía IV: recursos inusuales de alto valor para el turista 
internacional con el potencial suficiente para originar una corriente 
de visitas.  
Jerarquía III: recursos con atributos excepcionales con la 
capacidad de impulsar por si solo o en agrupación una corriente 
de visitas. 
Jerarquía II: recursos con algunos rasgos interesantes 
competentes para generar visitantes. 
Jerarquía I: recurso sin valor suficiente para tener en cuanta con 





Para Quesada (2010) son: 
Los prestadores de servicios establecidos por los hoteles, 
restaurantes y agencias de viajes. El cual tiene una similitud con 
la infraestructura siendo los servicios proporcionados por el 
mecanismo nacional, mientas que la planta turística integra los 
servicios como el alojamiento, transporte, agencias de viaje. Esta 
pieza es el sistema rentable del turismo porque permite que los 
servicios sean factibles en las actividades del sector turístico 
(p.188) 
Infraestructura  
Planells (2012) dice que: 
La infraestructura comprende todas aquellas construcciones y 
componentes tanto internos como externos que son de suma 
relevancia para la viabilidad de un destino turístico. Teniendo 
como ejemplos a los sistemas de abastecimientos, instalaciones 
eléctricas, accesos e instalaciones de comunicaciones, áreas y 
terrestre, los bancos y cajas de cambio, la telecomunicaciones y 
señalizaciones de los puntos e itinerarios de interés turísticos 
(p.206).  
Producto Turístico  
Para el Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo (MINCETUR, 2003) 
Es el grupo de elementos tangibles e intangibles a la facilidad del 
cliente en una zona determinada, es conformado por: los recursos y 
atractivos turísticos, la planta turística, la infraestructura y los medios 
de transportes” (p.2).  
Así mismo Tabares (mencionado por SECTUR, 2002). Aclara que un 
producto turístico es “el conjunto que aportar al placer del usuario”. Los 
productos turísticos deben contar calidad y atributos para crear 




Según Maass (2009)  
El potencial turístico de una determinada zona depende del valor que le 
proporcionen a sus recursos, para la valorización de los recursos es 
necesario el inventario que contenga la descripción  información 
relevante de dichos recursos (p.2).  
Para La Secretaria de Turismo (SECTUR, 2002)  es el modo donde los 
productos y servicios turísticos de un lugar se acoplan para superar las 
expectativas de las personas; que las zonas que cuentan con el 
potencial turístico deben ser analizadas cuidadosamente (p.3) 
Así mismo MINCETUR (2006) manifiesta que: 
La situación de los recursos turísticos debe ser verídica detallando la 
información técnica porque a partir de ello se podrá dar un 
acondicionamiento necesario el cual proporcionara el desarrollo 
turístico obteniendo ciertos beneficios para el espacio geográfico 
investigado (p.3).  
Turismo Alternativo 
Según Acerenza (2006) Es el desplazamiento de un turismo consciente 
y sensato diferente al turismo de masas, que se singulariza por generar 
un impacto mínimo en el medio ambiente y posee tolerancia a su 
cultura como a la comunidad receptora. 
Pudiendo reconocer 4 formas de turismo alternativo: 
Turismo Cultural; es la motivación de viajar por llegar a entender, 
interpretar y gozar los elementos distintivos, espirituales y 
materiales en algún destino turístico. 
Turismo de Aventura; son las exploraciones o paseos en los 
cuales se requiere algunas destrezas especiales o de ciertas 
condiciones físicas. Y se puede clasificar según su dificultad: 
baja, mediana o alta. 
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Turismo de Naturaleza; es el movimiento turístico que se 
desenvuelve sin cambiar el ecosistema impulsando la protección 
de la tierra. 
Turismo Rural; se realiza en espacios rurales habitualmente en 
zonas pequeñas donde la gente viaja y se queda a dormir en 
casas de los pobladores realizando actividades cotidianas.  
Otra de las particularidades del turismo alternativo es que puede 
ser operado por  las pequeñas  y medianas compañías 
incorporando a la comunidad, lo cual permite la implicación de los 
pobladores en las actividades y la práctica de un desarrollo 
sostenible para lograr la satisfacción del turista (p.38). 
Demanda Turística 
Para Ritchie (citado por Covarrubias, 2014) son el número de personas 
que llegan a un destino, el tipo de transporte, los días de permanencia, 
el tipo de hospedaje utilizado y el efectivo usado (p.22).  
Así mismo Mathieson y Wall (citado por Hall y Page, 2002) la fijan 
como el conjunto de individuos que emigran o tienen el deseo de 
hacerlo y los servicios en sitios lejanos de su territorio.  
Mientras que para Tabares (citado por SECTUR, 2002) la demanda se 
clasifica en: 
Demanda real, siendo el registro de las estadísticas de los 
visitantes actuales 
Demanda  futura, la que se estima a base de los datos 
estadísticos 









Según  Pulido (2011) manifiesta que:  
Es el precio el cual se negocia en el mercado, donde el sector 
turístico procede por medio de  dos orígenes visiblemente 
sobresalientes siendo una de ellas las entidades que ansían 
expandir un producto o servicio turístico; mientras que los  
usuarios ansían obtener los productos de los prestadores de 
servicios. 
No solo es la agrupación de los productos y servicios turísticos lo 
que forman la función turística las cuales son utilizados por las 
entidades, también existen otros elementos: tipo de turismo, 
competidores, infraestructura, recursos naturales y culturales y la 
intervención de representantes públicos y privados. 
Se estima a la oferta turística solo como la agrupación de los 
servicios básicos, separados entre sí, no será viable la 
satisfacción del visitante. El visitante no solo requiere de los 
servicios sino también se debe tener otra escala de factores: 
recursos naturales, oferta comercial, seguridad y masificación del 
destino. 
Por lo tanto, el producto turístico tiene un grupo de componentes 
que mezclado dan parte a la oferta turística: 
Recursos Naturales; paisaje, clima, superficie terrestre, flora y 
fauna. Recursos Culturales; monumentos históricos, religiosos y 
espacios artísticos. 
Infraestructura; hospitales, carreteras, aeropuertos. 
Estructuras; servicios de alojamientos servicios de intermediación, 
servicios de información  





Componentes de la Oferta Turística 
La oferta turística incluye todos los componentes que mezclados 
son idóneos para saciar las necesidades de los turistas. Por lo 
tanto es necesario ejecutar un ordenamiento de los elementos de 
la oferta turística.  
Oferta Turística Básica; es la que incita o produce el 
desplazamiento de la turística en el destino (alojamiento, 
restauración, transportes e intermediación turística). 
Oferta Turística Complementario; aporta a diversificar las 
actividades del turista dentro del destino (actividades de ocio, 
atracciones turísticas y servicios públicos) (p.p 125-133). 
1.4 Formulación del problema 
  
¿Cuáles son las potencialidades turísticas de la provincia Rodríguez de 
Mendoza para el desarrollo del turismo alternativo en el departamento 
de Amazonas?  
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación Práctica 
La provincia Rodríguez de Mendoza aún no cuenta con un producto 
turístico que los diferencie de otros destinos turísticos, entonces surge 
el interés de fomentar la importancia del  desarrollo de un turismo 
alternativo como una nueva opción donde el turista experimente 
diferentes emociones.  
Entonces este proyecto de investigación se justifica de manera práctica 
porque permite hacer un inventariado y un reconocimiento el cual 







Para obtener los objetivos planteados, se usan las técnicas de 
cuestionario y ficha de inventario, con estos se reconoce las 
potencialidades turísticas de la provincia para fomentar un producto 
turístico. Esta investigación contribuirá como antecedentes para futuras 
investigaciones, debido a que no existe mucha información de la 
provincia.  
Justificación Social 
En el ámbito social esta investigación contribuirá con beneficios 
económicos generando nuevas oportunidades de trabajo a la 
población, a la vez atraer el interés de las agencias de viajes para que 
impulsen y promocionen este nuevo destino. 
1.6 Hipótesis 
  
Las Potencialidades Turísticas de Rodríguez de Mendoza están 
determinados por la existencia de los recursos turísticos como también 




Determinar las Potencialidades Turísticas de la Provincia Rodríguez de 
Mendoza para el desarrollo del Turismo Alternativo en el departamento 
de Amazonas, año 2017. 
Objetivos Específicos: 
1. Identificar los recursos turísticos existentes en la provincia 
Rodríguez de Mendoza para el desarrollo del turismo 
alternativo en el departamento de Amazonas, año 2017. 
2. Reconocer la planta turística existente en la provincia 
Rodríguez de Mendoza para el desarrollo del turismo 
alternativo en el departamento de Amazonas, año 2017. 
3. Identificar la infraestructura existente en la provincia Rodríguez 
de Mendoza para el desarrollo del turismo alternativo en el 
departamento de Amazonas, año 2017. 
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4. Identificar la demanda turística existente en la provincia 
Rodríguez de Mendoza para el desarrollo del turismo 
alternativo en el departamento de Amazonas, año 2017. 
5.  Proponer un programa turístico para potenciar el turismo 
alternativo de la provincia Rodríguez de Mendoza en el 
departamento de Amazonas, año 2017. 
 
II. MÉTODO 
2.1 Tipo de investigación 
 
Descriptiva, porque se identificó las potencialidades turísticas de la 
Provincia Rodríguez de Mendoza en un tiempo definido. 
2.2 Diseño de investigación 
 
No experimental, porque solo se realizó la observación para después 
analizarlos  
Es de corte transversal, porque se tuvo como mención la información 
producida en una fecha definida. 
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2.3 Variables, operacionalización 





El potencial turístico de una 
determinada zona depende del 
valor que le proporcionen a sus 
recursos, para la valorización de 
los recursos es necesario el 
inventario que contenga la 
descripción  información relevante 
de dichos recursos Mass (2009). 
La variable será medida a través de 
las fichas de inventario de recursos y 
encuestas a la comunidad de la 
Provincia de Rodríguez de Mendoza. 
Recursos 
Turísticos 
Números de recursos 
operativos y no 
operativos 
Nominal 
Tipos de recursos 
turísticos 
Nominal 




Clasificación de los 


















acuerdo a categoría  
Nominal 
Restaurantes de 
acuerdo a clasificación  
Nominal 
Tipo de Transporte Nominal 
Número de agencias de 
viajes 
Nominal 
Clasificación de las 




Señalización Turísticas Nominal 














Porcentaje de turistas 
en conocer un nuevo 
producto turístico 
Ordinal 
Capacidad de gasto del 
turista 
Intervalo 
Días de estadías de los 
turistas en la provincia 
Rodríguez de Mendoza  
Intervalo 
Motivación del turista 
que visita la provincia 




2.4 Población y muestra 
Población  
La primera población estuvo compuesta por todos los recursos turísticos 
de la provincia Rodríguez de Mendoza siendo un total de 90 recursos 
turísticos, este dato fue obtenido por la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo Amazonas (DIRCETUR). 
La segunda población son los turistas nacionales y extranjeros que 
llegan a la provincia Rodríguez de Mendoza siendo una información 
desconocida porque aún no existe registro de las visitas. 
Muestra 
Para obtener la muestra se elaboró la formula estadística de población 
infinita, con un nivel de confianza del 1.96, un error de muestreo de 
0.05, la probabilidad de fracaso 0.50 y la probabilidad de éxito 0.50.  
Donde: 
    
    
  
 
    
     (    )(    )
     
 
 
       
La muestra que se usó de la segunda población es un total de 384 















Observación Fichas de Observación 
Encuesta Cuestionario de Encuesta 
 
Recolección de datos 
Para la recaudación de datos se usó la técnica de la observación 
usando como instrumento la ficha de observación, también se tiene la 
técnica de la encuesta cuyo instrumento es el cuestionario; el cual es 
creado por el investigador y será aplicado a los turistas que visiten la 
provincia Rodríguez de Mendoza. 
Validación del Instrumento 
La validez del instrumento que se emplea en este proyecto se logra por 
el veredicto de tres especialistas expertos en la materia de estudio 
siendo: 
Bach. Flor Montañez Lamas 
Dra. Elena Zapata Mendoza 
Mg.  July Martell Vargas 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para medir la variable potencialidades turísticas se utilizó la ficha de 
observación la cual es de elaboración propia y está plasmada en el 
programa Microsoft Word, en donde se describirá las características de 
los recursos turísticos esta información será útil para desarrollar un 
inventario turístico, ver su jerarquización, su clasificación a la vez 




Otro instrumento que se utilizara es el cuestionario de encuestas en 
cual se aplicara a los turistas nacionales y extranjeros de Rodríguez de 
Mendoza con la finalidad de saber el porcentaje de turistas interesados 
en visitar la provincia, la motivación para obtener un nuevo producto 
turístico, los días de estadía y la capacidad de gasto toda esta 
información será plasmada en el Microsoft Excel a través de tablas de 
tabulación y gráficos estadísticos.  
2.7 Aspectos éticos 
 
La investigación respeta los derechos de los autores, como también la 
autenticidad de los resultados sin alterarlos, la identidad de las 
personas que participen en el estudio, no posee plagio alguno, respeto 





Identificar los recursos turísticos de la provincia Rodríguez de Mendoza  
Tabla 1.  
Recursos turísticos con categoría sitios naturales   
Nombre del Recurso Tipo Sub Tipo Estado Actual Observaciones 




La provincia Rodríguez de Mendoza cuenta 
un total de 42 sitios naturales dentro de eso 
tenemos aguas termales compuesta de 
azufre con una temperatura  promedio de 25 
C, cascadas con aguas cristalinas propicias 
para tomar un baño, cataratas con caídas de 
50 metros, cavernas donde se hallan 
formaciones de estalactitas y estalagmitas, 
colpas con aguas cristalinas, lagunas donde 
el color de sus aguas son petróleo, 
miradores naturales donde se puede apreciar 
todo el valle, ríos donde existen tropicales 
como la tilapia o carachama, pantanos donde 
habitad aves migratorias, valles los cuales 
están rodeadas de cultivos de café, caña de 
azúcar, árboles frutales como la guayaba, 
guaba, naranja, plátano, plantas medicinales 
y ornamentales. Siendo diecisiete los 
recursos que se encuentran en un buen 
estado porque cuentan con una adecuada 
infraestructura, señalización, accesibilidad y 
por otro lado se tiene veinticinco en mal 
estado por la falta de 
Agua Minero Medicinales de 
Tocuya 




Área de Conservación Ambiental 





Área de Conservación Privada 
Caverna de Leo 
Grutas, Cavernas o Cuevas Caverna Bueno 
Cascada Bijao Caídas de Agua Cascada Malo 
Cascada Blanca Caídas de Agua  Cascada  Malo 
Cascada Chica Caídas de Agua Cascada Bueno 
Cascada Colpa Caídas de Agua  Cascada Malo 
Cascada El Aliso Caídas de Agua Cascada Bueno 
Cascada El Paraíso Caídas de Agua  Cascada  Malo 
Cascada Huacahuillca Caídas de Agua Cascada Bueno 
Cascada Peña Blanca Caídas de Agua Cascada  Malo 
Cascada Pishayacu Caídas de Agua Cascada Bueno 
Cascada Sirena  Caídas de Agua Cascada  Bueno 
Catarata Cajón Huico Caídas de Agua Catarata Bueno 
Catarata Shallquilla Caídas de Agua Catarata Bueno 





Nombre del Recurso Tipo Sub Tipo Estado Actual 
señalización en algunos puntos, por la 
escasez de servicios básicos y 
accesibilidad a ellos. Cabe resaltar que los 
recursos turísticos se encuentran dispersos 
en los doce distritos de la provincia, el 
acceso a ellos son por medios de 
colectivos, combis o automóvil particular. 
Teniendo distancias largas hacia algunos 
recursos turísticos como  de 46 km 
llegando hacer una hora de viaje como 
distancias cortas de 15 km siendo media 
ahora a ellos. 
Dentro de estos sitios naturales podemos 
encontrar una flora y fauna privilegiada 
entre ello resaltamos los arboles de madera 
como el cedro, morocho, ishpingo, palmera, 
tola, huairuro, balza, árboles frutales la 
guayaba, guaba, mispero, plátano, limón 
dulce, naranja, plantas ornamentales como 
medicinales resaltando a mamíferos como 
el oso de anteojos, venado, nutria, 
carachupa, y las aves, palomas, gallina de 
las rosas, garzas, colibríes, peces como la 
tilapia, huamanes, carachama. 
 
Caverna Carbón Pata   Grutas, Cavernas o Cuevas Caverna  Malo 
Caverna de Longar Grutas, Cavernas o Cuevas Caverna  Malo 
Caverna Palmira Grutas, Cavernas o Cuevas Cueva Malo 
Caverna Rayohermana Grutas, Cavernas o Cuevas Cueva  Malo 
Caverna Tranca Vieja  Grutas, Cavernas o Cuevas Caverna  Malo 
Cueva La Colpa de Leyva Grutas, Cavernas o Cuevas Cueva Malo 
Cerro El Torito Montañas  Cerros  Malo  
La Colpa Pishyacu Otros  Colpas Malo 
Laguna Chiquiacucha Cuerpo de Agua  Laguna  Malo 
Laguna Cuchurco Cuerpo de Agua Laguna Malo 
Laguna El Oso Cuerpo de Agua Laguna Malo 
Laguna Melo Cuerpo de Agua Laguna Malo 
Laguna de Totora Cuerpo de Agua Laguna Bueno 
Lavaderos La Colpa de Leyva Otros Colpas Malo 
Mirador Natural Alto Peru Lugares Pintorescos Mirador Malo 
Mirador Natural La Cruz Lugares Pintorescos Mirador Bueno 
Mirador Natural la Cruz de 
Chirimoto 
Lugares Pintorescos Mirador Malo 
Mirador Natural del Guayabamba Lugares Pintorescos Mirador Bueno 
Mirador Natural de Omia Lugares Pintorescos Mirador Bueno 
Pantano de Totora Cuerpos de Agua Pantano Malo 




Rio Shocol Rios - Bueno  
Tragadero Calohuayco Grutas, Cavernas o Cuevas - Malo 
Tragadero de Milpuc Grutas, Cavernas o Cuevas - Malo 
Valle de Guayabamba Valles Valles Bueno 
Nota: En la tabla se puede observar que el total de sitios naturales con los que cuenta la provincia Rodríguez de Mendoza es de 42 recursos turísticos 
que está conformado por aguas termales, cascadas, cataratas, cavernas, lagunas, miradores naturales, pantanos que están diversos entre los distritos 
de San Nicolás, Longar, Omia, Huambo, Chirimito, entre otros. Y en el cual se puede apreciar la flora y fauna de los que son privilegiados teniendo 









Nota: Se puede apreciar que las aguas termales de Tocuya se encuentran ubicada en el distrito de Omia, este recurso es famosa por sus aguas minero 
medicinales que emergen del subsuelo con un color azul. Son visitados mayormente por turistas locales y regionales ya que están cerca de la provincia, 
luego se tiene a los turistas nacionales y extranjeros que llegan al recurso por medio de las agencias de viajes.   
NOMBRE DEL RECURSO Aguas Minero Medicinales de Tocuya  JERARQUIA:  2 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 
Sitios Naturales   Aguas Minero Medicinales  Agua no termal Bueno Local, Regional 
LOCALIZACION 
PROVINCIA DISTRITO TIPO DE INGRESO 
 
Rodríguez de Mendoza Omia  3.00 soles  
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
ACTIVIDADES TURISTICAS 
Automóvil Particular  Luz, agua, señalización, teléfono 
 Toma de fotografías, filmaciones, 
caminata, ciclismo, natación  
DESCRIPCION  
Se ubica al lado izquierdo del río Gebil  sus aguas minero medicinales emerge del subsuelo con un color 
azul y una temperatura promedio de 25°C. El agua está compuesta con azufre, que le da un olor 
característico al área circundante. Estas aguas, además del lodo que se encuentra alrededor, son 
eficaces para el tratamiento de la piel, dolores musculares, ciáticos, reumáticos entre otros. El cauce de 
las aguas minero medicinales antes de llegar al río Gebil, ha sido desviado con la finalidad de alimentar 
dos piscinas cuadrangulares propicias para el baño y la natación de las personas, que luego son 
desaguadas en el río antes mencionado. Existen otras instalaciones como los vestuarios, servicios 
higiénicos, y una boletería con venta de insumos de primera necesidad. El paisaje está compuesto por 
un bosque montano tropical donde habitad aves como la  tucaneta esmeralda, gallito de las rocas, tucán 
andino, zorzal del marañón y mamíferos como el oso de anteojos, el mono choro de cola amarilla y el 
mono nocturno. Y en cuanto a plantas, destacan especies de orquídeas, sangre de grado, cedro 
colorado. 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL RECURSO MEDIO DE TRANSPORTE 
Restaurante, bodegas 
Bodegas, pensiones, hospedajes, 
restaurantes   
Automóvil Particular – A pie  
RECORRIDO TRAMO ACCESO VIA DE ACCESO DISTANCIA EN KM / TIEMPO 
1 
Chachapoyas – Mendoza – Omia – Anexo 
Tocuya   
Terrestre Carretera Asfaltada 111 km / 2h y 30 min  
2 
Anexo Tocuya – Agua Minero Medicinal 
Tocuya  
Terrestre  Sendero  0.7 km / 15 min 
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Tabla 2.  
Recursos turísticos con categoría manifestaciones culturales.   
Categoría Tipo Sub Tipo Estado Actual Observaciones 
Caverna El Mito  Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  Rodríguez de Mendoza, es una 
provincia  afortunada en 
manifestaciones culturales debida a 
que cuenta con un museo etnográfico 
situado en el distrito de Longar donde 
se exhiben diferentes herramientas de 
trabajo artesanal las cuales fueron 
danos por los mismo pobladores, con 
trece sitios arqueológicos que 
pertenecieron a la cultura 
Chachapoyas durante los años 1100 
a 1470 dc que lamentablemente se 
encuentran un mal estado de 
conservación por la presencia de un 
bromelias, musgo y líquenes que 
cubren los recursos, también el 
pueblo pintoresco de Shucush 
caracterizado por sus casas de 
adobes y sus techos de tejas y  la 
iglesia de Santa Rosa que es una de 
las primeras iglesias de la provincia 
de diseño colonial. 
Museo Etnográfico Augusto 
Salazar Bondy   
Museos  - Regular 






Pueblo de Shucush  Pueblos  Pintorescos  Bueno  
Sitio Arqueológico Cacapucro Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico Calohauyco  Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico Cuchurco Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo 
Sitio Arqueológico El Cerdo  Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico Huactana Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico Mian Bajo  Sitios Arqueológicos  Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico Mian  Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico Posic  Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico  Santa María Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Sitio Arqueológico Wimba Sitios Arqueológicos Edificaciones Malo  
Templo Matriz Santa Rosa  
Arquitectura y Espacios 
Urbanos  
Iglesias Bueno  
Nota: Dentro de esta categoría encontramos un total de 15 recursos como los sitios arqueológicos que en su mayoría se encuentra en un mal estado, 
el museo etnográfico y el pueblo de Shucush del distrito de Longar, la primera iglesia de la provincia ubicada en el distrito de Santa Rosa y las 







Nota: Este recurso se encuentra ubicada en el distrito de San Nicolás en el sector de Nueva Esperanza, este sitio arqueológico perteneció a la 
cultura Chachapoyas caracterizada por sus estructuras circulares, cuenta con 02 hectáreas que lamentablemente se encuentra descuidado por 
el crecimiento de matorrales y existencia de cultivos de café. 
  
NOMBRE DEL RECURSO Sitio Arqueológico Mian Bajo JERARQUIA:   
CATEGORIA TIPO SUBTIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 
Manifestaciones Culturales  Sitios Arqueológicos  Edificaciones  Malo Local, Regional 
LOCALIZACION 
PROVINCIA DISTRITO TIPO DE INGRESO 
 
Rodríguez de Mendoza San Nicolás Libre 
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
ACTIVIDADES TURISTICAS 
Automóvil Particular  
Luz, agua, desagüe, señalización, 
teléfono 
Toma de fotografías, filmaciones, 
caminata, observación de flora y 
fauna 
DESCRIPCION   
Tiene un ecosistema caracterizado por la presencia de un bosque secundario y de matorral, poblados de 
orquídeas y bromelias, con presencia de cultivos de café que cubren en gran parte el sitio. El 
asentamiento prehispánico de casi 02 hectáreas de extensión perteneció a la cultura Chachapoya que 
floreció durante el Intermedio Tardío 1100 -1470 dc se caracteriza por la presencia aproximada de 5 
estructuras de planta circular contiguas unas de otras, cuyo diámetro entre 02 a 04 metros y alcanzan 
una altura de 1 a 2 metros; todas las estructuras fueron levantadas con piedra irregular unida con 
argamasa de barro, muchas de ellas evidencian revoques, hornacinas, vanos para ventilación y acceso; 
sobre todo las terrazas que se dividen unas de otras entre 3 a 5 metros aproximadamente. 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL RECURSO MEDIO DE TRANSPORTE 
Ninguno Bazares, Hospedajes, Restaurantes  Automóvil Particular - A pie 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VIA DE ACCESO DISTANCIA EN KM / TIEMPO 
1 
Chachapoyas – Mendoza – Sector 
Nueva Esperanza  
Terrestre Carretera Asfaltada 94 km / 2h y 10 min  
2 Sector Nueva Esperanza – Anexo Mian Terrestre Carretera de Herradura 12 km / 20 min 
3 Anexo Mian – S. A. Mian Bajo Terrestre  Carretera de Herradura 1.5 km / 25 min 
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Tabla 3.  
Recursos turísticos con categoría folklore.   
Nombre del Recurso Tipo Sub Tipo Observaciones 
Aucha de Maní  Gastronomía Plato Típico Rodríguez de Mendoza es muy rica en su 
gastronomía y prueba de ellos es que cuenta 
con veinticuatro recursos de los cuales se 
destacan los platos típicos siendo los más 
representativos el aucha de maní plato que 
también se prepara en los otros distritos de la 
provincia, inchic mote que se acostumbra servir 
en los desayunos, locro de guindeo que se 
sirve en las faenas y la humitilla plato 
tradicional de la provincia de San Nicolás, 
también están los dulces como el manjar 
blanco echo de leche de vaca, azúcar blanca y 
harina de maíz, el alfañique que prepara a 
base de chancaca y de maní,  la chancaca que 
en Mendoza aún se prepara de manera 
artesanal del zumo de la caña de azúcar y 
cuyo proceso consiste en moler la caña, 
separar las impurezas, calentar el jugo, 
descachazar, evaporar hasta el punto de 
Chancaca y por ultimo verter el contenido en 
los moldes, el dulce de guayaba y de piña que 
se acostumbra a servir en los desayunos y 
comérselos con pan o galletas.  
Resaltando que algunos ingredientes como 
el maní, el plátano, la caña de azúcar 
crecen en abundancia en la provincia. Y 
como bebida típica de la provincia 
Rodríguez de Mendoza  está el 
aguardiente que se sirve en las principales 
festividades. 
 
Caramelos Huayachos Gastronomía Dulce Típico 
Cuy Cangao Gastronomía Plato Típico 
Dulce de Guayaba Gastronomía Dulce Típico 
Dulce de Piña  Gastronomía  Dulce Típico 
El Aguardiente Gastronomía 
Bebida Típica 
 
El Alfañique Gastronomía Dulce Típico 
El Inchic Mote Gastronomía Plato Típico 
El Inchic Ucho  Gastronomía Plato Típico 
La Chancaca Gastronomía Dulce Típico 
La Danza del Guayabamba Música y Danza Música y Danza 
Leyenda de la Imagen de San Nicolás  Creencias Populares  Leyenda  
Leyenda de la Laguna de Cochamal Creencias Populares Leyenda  
Locro de Guindeo Gastronomía Plato Típico  
Locro de Frijoles Verdes con Zapallo  Gastronomía Plato Típico 
Las Faenas Creencias Populares Tradiciones  
La Humitilla  Gastronomía Plato Típico 
La Tuta Minga  Creencias Populares  Costumbres  
Las Velas de Laurel  Artesanía y Artes Cera  
Los Velorios  Creencias Populares  Tradiciones  
Manjar Blanco  Gastronomía  Dulce Típico  
Picadillo  Gastronomía Plato Típico 
Picante de Plátano con Costillas de Chancho   Gastronomía  Plato Típico 
Tortitas o Panecillo de Yuca Gastronomía  Plato Típico 
Nota: En la tabla se aprecia que en la categoría de folklore la provincia Rodríguez de Mendoza tiene 24 recursos en su mayoría son platos típicos 
como el inchic mote, picadillo o la humitilla donde el insumo primordial son el maní o el plátano verde, dulces típicos el más representativo chancaca o 







Nota: Es un dulce típico de la provincia Rodríguez de Mendoza que se elabora con la guayaba, fruto nativo de la provincia que se acostumbra servir en 
fiestas familiares o en principales festividades, como también en los desayunos untados con pan o galletas.  
NOMBRE DEL RECURSO Dulce de Guayaba   JERARQUIA: 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 
Folklore  Gastronomía  Dulce Típico  - - 
LOCALIZACION 
PROVINCIA DISTRITO TIPO DE INGRESO 
 
Rodríguez de Mendoza San Nicolás - 
ACCESO HACIA EL 
RECURSO 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL 
RECURSO 
ACTIVIDADES TURISTICAS 
- -  
DESCRIPCION 
Este dulce tiene como ingrediente principal a la guayaba, fruto nativo de la provincia. Se sirve en las 
fiestas familiares y en las principales festividades de la zona. Sus ingredientes son las guayabas, azúcar 
o chancaca, piña. Se extraen las pepas de las guayabas para luego ser cocinadas solo la parte que 
representa la pulpa de la fruta; después se cierne o cuela la fruta ya cocinada para luego ponerlo a 
cocinar con la chancaca; mientras hierve se tiene que batir para evitar que se pegue en la parte inferior 
del perol, luego de una a dos horas de cocinarlo a fuego lento, ya está lista para degustar.  Se 
acostumbra servir en los desayunos y lonches, untado al pan o galletas.   
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL RECURSO MEDIO DE TRANSPORTE 
- - - 
RECORRIDO TRAMO ACCESO VIA DE ACCESO DISTANCIA EN KM / TIEMPO 
- -  - - - 
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Tabla 4.  
Recursos turísticos con categoría acontecimientos programados.   
Categoría Tipo Sub Tipo Observaciones 
El Rally Eventos  Concursos  Entre los acontecimientos programados 
tenemos a las fiestas patronales de los 
distritos de San Nicolás, Huambo, 
Cochamal donde se desarrollan diversas 
actividades como retretas, verbenas, 
venta de artesanía, festival de danzas, 
festival del guarapo y quema de juegos 
artificiales como también el rally evento 
que pertenece Campeonato Nacional de 
Rally CLARO. 
Fiesta Patronal de Cochamal Fiestas  Fiestas Patronales 
Fiesta Patronal de Huambo Fiestas  Fiestas Patronales 
Fiesta Patronal de San Nicolás Fiestas  Fiestas Patronales 
Pelea de Toros  Eventos  Concursos 
Nota: Dentro esta categoría están las fiestas patronales de los distritos de Huambo, Cochamal y San Nicolás capital de la provincia Rodríguez de 
Mendoza en estas festividades programan diferentes actividades como verbenas artísticas, ferias artesanales, retretas musicales, castillos donde 
acuden turistas locales y nacionales. Otros eventos son el rally patrocinado por Claro y las peleas de toros que se realizan durante todo el año 














Nota: La fiesta patronal de San Nicolás se celebra en el mes de setiembre, siendo el día central el 11 pero las celebraciones se inician desde el 29 de agosto 
al 12 setiembre, donde se inician las novenas y algunas actividades en honor al santo patrón. La culminación de la fiesta se da con una misa y procesión, 
después de dos semanas se escoge un nuevo comité de fiestas.  
 
 
NOMBRE DEL RECURSO Fiesta Patronal de San Nicolás JERARQUIA: 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 
Acontecimientos Programados Fiestas Fiestas Patronales  Local, Regional, Nacional 
LOCALIZACION 
PROVINCIA DISTRITO TIPO DE INGRESO 
 
Rodríguez de Mendoza San Nicolás  





-  - 
Actividades religiosas y/o patronales, 
ferias, degustación de platos típicos. 
DESCRIPCION Se realiza en honor al del Señor San Nicolás de Tolentino y de la Virgen de la Natividad, 
siendo el día central el 11 de Setiembre; las celebraciones se inician desde el 29 de agosto al 12 de 
setiembre; donde se realizan diversas actividades en honor a los Santos Patronos, todo está a cargo del 
comité de fiestas patronales el que además cuenta con el apoyo de varios subcomités que están 
organizados en las diferentes regiones del país. El 29 de agosto se hace la recepción a la banda de 
músicos, que acompañaran en las retretas, albazos y procesión de la imagen hasta el 12 de septiembre; 
desde el inicio de la fiesta se realizan los tradicionales albazos, la decoración del templo y la celebración 
de novenas, a esto se suman diferentes actividades culturales y sociales, entre las que podemos 
apreciar la elección de la reina de fiestas patronales, noches deportivas, exposición y venta de trabajos 
artesanales, exposición fotográfica de sitios arqueológicos, paisajes y cultura viva, venta de platos 
típicos, el feragro (feria agropecuaria), verbenas populares, festival de danzas, festival del guarapo. Las 
dos noches previas al día central se observa la quema de fuegos artificiales, como son los enormes 
castillos e innumerables bombardas, que iluminan el cielo mendocino, dejando deslumbrados a los 
pobladores y visitantes a esta festividad. Todos estos fuegos artificiales son donados por el comité de 
mayordomos, instituciones públicas y/o privadas y por los fervientes devotos del Sr. de San Nicolás de 
Tolentino y de la Virgen de la Natividad. La culminación de la Fiesta Patronal se da con la misa y 
procesión de las imágenes por los diferentes jirones y barrios de la Ciudad, después de estas dos 
últimas actividades el comité entrega su cargo al nuevo comité de Fiestas. 
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Tabla 5.  
Recursos turísticos con categoría realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporánea.   
Categoría Tipo Sub Tipo Estado Actual Observaciones 








En esta categoría tenemos a las 
explotaciones industriales como la planta 
de producción de panela en el distrito de 
Santa Rosa producto elaborado a base 
de la caña de azúcar y el moliendo de 
azúcar donde se produce la chancaca y 
el aguardiente, también se tiene la 
fábrica artesanal de tejas y ladrillos 
situada en el distrito de Longar  la cual 
cuenta con siete fábricas y como 
explotaciones pesqueras existe una 
piscigranja con tres pozas de cemento y 
tres de manera natural. 
Moliendo de Caña  
Explotaciones 
Industriales 
Trapiches  Regular 




Piscigranja  Bueno 
Planta de Producción de 
Panela Santa Rosa 
Explotaciones 
Industriales  
Otros  Regular 
Nota: En la tabla podemos apreciar que en esta categoría están las explotaciones industriales y pesqueras como la fábrica artesanal de tejas y 
ladrillos que cuenta con 3 áreas situada en el distrito Mariscal Benavides, la planta de producción de Panela en el distrito de Santa Rosa que inicio en 








Nota: Este recurso está ubicado en el distrito de Longar, cuenta con 3 pozas de manera natural y 3 de cemento los cuales tiene 4,000 peces los cuales son 
comercializados en el mercado de San Nicolás.  
 
NOMBRE DEL RECURSO Piscigranja de Longar JERARQUIA: - 
CATEGORIA TIPO SUBTIPO ESTADO ACTUAL TIPO DE VISITANTES 
Realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas 
contemporánea 
Explotaciones agropecuarias y 
pesquera 






Rodríguez de Mendoza Longar Libre 





Automóvil Particular  
Luz, agua, señalización, 
teléfono 
 Toma de fotografías, filmaciones, 
caminata. 
DESCRIPCION  
Su producción inicio en el año 2010, con explotación pesquera de trucha, actualmente existen 3 pozas 
de cemento y tres pozas de manera natural, cada una de ellas con un promedio de 4,000 peces, los 
cuales son adquiridos del Ministerio de Producción, las mismas que son comercializadas a los 6 meses 
en el mercado de San Nicolás y el propio distrito de Longar, existe un tipo de alimentación artesanal 
consistente en harina de plátano, hoja de yuca, sangre de ganado, bituca, y como complemento 
alimenticio la Truchina. 
SERVICIOS DENTRO DEL RECURSO SERVICIOS FUERA DEL RECURSO MEDIO DE TRANSPORTE 
Ninguno Bodegas, pensiones  Automóvil Particular – A pie  
RECORRID
O 
TRAMO ACCESO VIA DE ACCESO DISTANCIA EN KM / TIEMPO 
1   Chachapoyas - Mendoza  Terrestre Carretera Asfaltada 84km / 2 h 
2 Mendoza – Longar Terrestre  Carretera Afirmada 12 km / 15 min 





Planta Turística de la provincia Rodríguez de Mendoza 
Tabla 6 
Establecimientos de hospedajes identificados 
Nota: En la tabla se puede apreciar que la provincia Rodríguez de Mendoza tiene un total de 9 establecimientos de hospedajes entre ellos tenemos 
2 hospedajes situadas en la parte céntrica de la provincia los cuales no están categorizados pero brindan una buena atención al cliente, cuentan el 
servicio de cable, agua caliente, acogedoras habitaciones simples, dobles, triples con camas de 1 plaza y media. Para los 7 hostales que existen 3 
de ellos no tienen categoría, 2 de dos estrellas y 2 de tres estrellas ubicados cerca a la plaza de armas que brindan servicios de cable con 80 
canales, internet, agua caliente, amplias habitaciones simples, dobles, triples y matrimoniales con camas de 1 plaza y media o de 2 plazas 
equipadas con roperos, veladores, mesas, sillas. Cabe resaltar que la mayor demanda turística para el sector hotelero es en el mes de setiembre 












Altiplano Hospedaje  Sin Categoría  Jr. Toribio R. de Mendoza 321  15 Tv Internet Agua C. 
Grandez Hospedaje  Sin Categoría  Jr. Huambo 305 12       
El Caribe Hostal Sin Categoría  Jr. Matiaza Rimachi 220 15       
Ibérico Hostal  Tres Estrellas  Victor Raúl  250   18       
Paraíso Hostal Sin Categoría  Jr. Huambo 314 14       
Plaza Hostal  Dos Estrellas  Esquina Matiaza Rimachi y 31 de Octubre 18       
Prince Azul Hostal   Dos Estrellas  Jr. Amazonas 117 16       
San Antonio Hostal Sin Categoría  Esquina Jr Amazonas y Víctor Raúl 14       





 Establecimientos de restaurantes identificados 
Nota: Como se aprecia en la tabla los restaurantes identificados fueron 7 ninguno de ellos esta categorizado, la gran parte de los restaurantes el 
tipo de comida que ofrecen  estos restaurantes son comida típica, criolla, pescados y mariscos cuyos insumos en su mayoría son nativos de la 
provincia siendo los platos más representativos la trucha frita, el cuy cangao y el picadillo. El restaurante Elenita el más concurrido por los turistas 
por tener un agradable ambiente, buena atención y sazón. Teniendo la mayor afluencia turística en el mes de septiembre por la fiesta patronal de la 
provincia donde llegan visitantes de los diferentes distritos y provincia de Amazonas.   
 
Tabla 8. 




Tarifa Ruta Tipo de Servicio 
Frecuencia de Salida 
Transporte Virgen del 
Rosario 
Combi 10.00 soles 
Chachapoyas – Rodríguez de 
Mendoza 
Básico 25 minutos 
Transporte Cristo 
Milagroso 
Combi 10.00 soles 
Chachapoyas – Rodríguez de 
Mendoza 
Básico 20 minutos 
Transporte Móvil Servis Combi 10.00 soles 
Chachapoyas – Rodríguez de 
Mendoza 
Básico 25 minutos 
Nota: La provincia Rodríguez de Mendoza cuenta con 3 empresas de transportes las cuales tienen como ruta Chachapoyas – Rodríguez de 
Mendoza cuyo unidades de transporte son combis de un aproximado de 16 pasajes con un servicio básico, su frecuencia de salida es cada 20 a 25 
minutos ya que se debe esperar que la unidad se llene para poder salir. Otros medios de transporte son automóviles particulares donde caben 4 
personas su tarifa es de 20 soles y no cuentan con alguna asociación o empresa formal.   
 
 
Razón Social  Categoría Clasificación  Dirección Tipo de Comida 
Dorado Sin Categoría Restaurante Jr. Amazonas Comida Típica 
Elenita Sin Categoría Restaurante Jr. 31 de Octubre 112 Comida Típica y Criolla 
Las Brisas Sin Categoría Restaurante Jr. Huambo 413 Comida Típica 
Pepe Sin Categoría Restaurante Jr. Toribio R. de Mendoza 311 Comida Típica y Criolla 
Tivoli Sin Categoría Restaurante Jr. Huambo 313 Comida Típica  
Shan – Lu Sin Categoría  Chifa  Jr. Blas Valera 220  





Establecimientos de agencias de viajes. 
Número Nombre  Clasificación 
0 - -  
Nota: No hay ningún registro de agencias minoristas, mayoristas ni de tours 
operadores en la provincia Rodríguez de Mendoza solo cuenta con algunos 
orientadores turísticos que conocen aspectos históricos y culturales. Las agencias 
de viajes se encuentran ubicada en la ciudad de Chachapoyas tienen un total de 9 
empresas minoristas y tours operadores.  
 
Tabla 10. 
Infraestructura  de la provincia Rodríguez de Mendoza. 
Nota: En cuanto a los servicios básicos, la provincia Rodríguez de Mendoza 
cuentan con los servicios de agua, luz, desagüe y servicio telefónico en los distritos 
de San Nicolas, Benavides, Longar, Omia, Huambo, Santa Rosa, Limabamba 
mientras que los demás distritos aún carecen de algunos servicios.   




San Nicolás      
Mariscal 
Benavides 
    
Longar     
Omia     
Huambo     
Santa Rosa     
Limabamba     
Vista Alegre     
Chirimoto     
Milpuc     





Accesibilidad de la provincia Rodríguez de Mendoza. 
Tramo Acceso Medios de Transporte Vía de Acceso Distancia en KM / Tiempo 
Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza Terrestre 




84 km – 2 h 
Rodríguez de Mendoza – Mariscal 
Benavides 
Terrestre 
Colectivo, combis,  automóvil 
particular 
Carretera Asfaltada 2 km – 8 min 
Rodríguez de Mendoza – Longar Terrestre 
Colectivo, combis, automóvil 
particular  
Carretera Afirmada 12 km – 20 min 
Rodríguez de Mendoza – Omia Terrestre Colectivo, automóvil particular Carretera Asfaltada 20 km  - 30 min  
Rodríguez de Mendoza – Huambo Terrestre Colectivo, automóvil particular Carretera Afirmada 21 km – 30 min 
Rodríguez de Mendoza – Santa Rosa  Terrestre Colectivo, Automóvil particular Carretera Afirmada 16 km – 30 min 
Rodríguez de Mendoza – Chirimoto  Terrestre Colectivo, Automóvil particular Carretera Afirmada 45 km – 1 h 
Rodríguez de Mendoza – Vista Alegre  Terrestre Colectivo, Automóvil particular Carretera Afirmada 48 km – 1h  
Rodríguez de Mendoza – Milpuc Terrestre Colectivo, Automóvil particular Carretera Afirmada 35 km – 50 min 
Rodríguez de Mendoza – Cochamal  Terrestre Colectivo, Automóvil particular Carretera Afirmada 17 km – 25 min 
Rodríguez de Mendoza – Totora  Terrestre Colectivo, Automóvil particular Carretera Afirmada 50 km – 2 h 
Rodríguez de Mendoza – Limabamba  Terrestre Colectivo, Automóvil particular Carretera Afirmada 36 km – 55 min 
Nota: En la tabla se aprecia los diferentes tramos para llegar a la provincia Rodríguez de Mendoza también para sus distritos, el acceso para todo ellos 
son por medio terrestre teniendo a los distritos de San Nicolás y Omia los que cuentan con una carretera asaltada en buen estado los demás distritos 
tiene carretera afirmada y el medio de transporte para llegar a la provincia es a través de combis, colectivo y automóvil particular mientras que para los 
distritos son en colectivos y automóvil particular. Cabe resaltar que todos los distritos cuentan con una señalización aunque no todos se encuentran en 




 Tabla 12.  
Señalización de la provincia Rodríguez de Mendoza.  




En cuanto a la señalización la provincia Rodríguez de Mendoza 
tiene una gran debilidad, debido a que solo sus principales 
recursos turísticos cuentan con una adecuada señalización, es 
decir de los 90 recursos que tiene Mendoza solo se tiene un 
recurso debidamente señalizado. Por otro lado de los recursos 
turísticos restante que tiene la provincia no cuenta una adecuada 
señalización ni con paneles interpretativos. 
 
Descripción:  
Sin embargo para algunos recursos turísticos solo cuentan con 
afiches publicitario describiendo datos generales, donde los 
turistas locales y regionales llegan por medio de personas 
conocidas que les han hablado del lugar o como están cerca que 
los recursos ya tiene conocimiento. 
Nota: La provincia de Mendoza tiene una gran debilidad en cuanto a la señalización en sus recursos turísticos porque de los 90 recursos turísticos solo 
los principales como las cavernas de Leo está adecuadamente señalizado, los demás solo cuentan con afiches publicitarios señalando datos generales 













Local Regional Nacional Extranjero
 Demanda turística de la provincia Rodríguez de Mendoza. 
 













Figura 1: Los turistas encuestados el 35% son turistas locales provenientes de los distritos 
más cercanos de la provincia como Mariscal Benavides, Longar, Omia, Huambo luego se 
tiene al 30% de turistas regionales como Chachapoyas, Pedro Ruiz, Luya mientras que el 
23% está representado por los turistas nacional de las ciudades de Chiclayo, Trujillo, Lima, 
Piura. Finalmente están los turistas extranjeros de los países de Estados Unidos, Argentina, 






Género de los turistas que adquirirían un circuito turístico en Rodríguez de Mendoza 
 
Género Adquisición del circuito turístico   
Si No Total General 
Femenino 40% 2% 42% 
Masculino 53% 5% 58% 
Total General 93% 7% 100% 
Nota: Como se puede apreciar en la tabla, el 40% son los turistas potenciales del género 
femenino que si estarían dispuesto a adquirir el circuito turístico en la provincia Rodríguez de 
Mendoza mientras que el 2% no aceptaría el circuito turístico. Para el 53% del género 
masculino si adquiriría el circuito pero el 5% no lo haría. 








Motivo de visitas de los turistas que adquirirían un circuito turístico en la provincia 
Rodríguez de Mendoza  
 
Motivo de Visita Adquisición del circuito turístico 
Si No Total General 
Por conocer las aguas termales 
de Tocuya 
28% 2% 30% 
Por conocer las cavernas de Leo 34% 1% 35% 
Por su fiesta patronal 18% 3% 20% 
Todas las anteriores 13% 1% 14% 
Total General 93% 7% 100% 
Nota: En la tabla se observa que el 34% de las personas que si aceptaron el circuito turístico 
y el 1% que no visitarían las cavernas de Leo luego se tiene que el 28% de los turistas 
potenciales que estarían dispuesto y el 2% que no adquirir el circuito visitarían las aguas 
termales de Tocuya. Mientras que el 18% y 3% dijeron que visitaría Mendoza por su fiesta 







Gasto promedio del turista que adquiriría el circuito turístico en la provincia 
Rodríguez de Mendoza 
  
Gasto  Adquisición del circuito turístico 
Si No Total General 
50 soles a 80 soles 26% 3% 29% 
80 soles a 100 soles 32% 2% 34% 
100 soles a 150 soles 26% 2% 28% 
150 soles a mas  8% 1% 9% 
Total General 93% 7% 100% 
Nota: De las personas encuestadas el 32% dijo que pagarían de 80 a 100 soles por el circuito 
turístico debido a que solo estarían un día, luego está el 32% que son las personas que 
pagarían de 50 a 80 soles en su mayoría son turistas locales, el 26% de las personas estarían 
dispuesto a pagar de 100 a 150 soles porque su estadía es de más días como el 8% que 








Días de permanencia del turista que adquiriría un circuito turístico en la provincia 
Rodríguez de Mendoza.  
Días de Permanencia  Adquisición del circuito turístico 
Si No Total General 
Full Day 42% 4% 47% 
1 a 3 días 35% 3% 37% 
3 a 5 días  15% 1% 15% 
5 días a mas  1% 0% 1% 
Total General 93% 7% 100% 
Nota: En la tabla se observa que el 42% que si adquiriría el circuito turístico y el 4% que no lo 
haría solo estarían un día en la provincia, para el 35% que acepto y el 3% que no lo hice solo 
permanecerían 1 a 3 días para conocer los recursos principales, los personas que 
respondieron a quedarse de 3 a 5 días es el 15% que no solo visitan los recursos sino en las 
festividades de la fiesta patronal. Por último se tiene el 1 % que son las personas que 




Características que debe tener el destino turístico para que el turista adquiríria el circuito 
turístico en la provincia Rodríguez de Mendoza.  
Característica que debe tener 
un destino turístico 
Adquisición del circuito turístico 
Si No Total General 
Buena comida 4% 1% 5% 
Precios económicos en los 
servicios turísticos  
18% 1% 20% 
Variedad en las actividades 
turísticas  
35% 2% 37% 
Variedad en los recursos 
turísticos  
22% 2% 24% 
Todas las anteriores  14% 1% 15% 
Total General 93% 7% 100% 
Nota: De las personas encuestas el 35% que acepto el circuito turístico y el 2% que no lo hizo 
dijeron que las característica de debe tener un destino turístico son variedad en sus 
actividades turísticas, para el 22% que si adquirió el circuito y el 2% que no lo hicieron es más 
importante que exista variedad en los recursos turísticos. Por otro lado hay un 18% que 
prefieren los precios económicos en los servicios económicos como el 14% que opta por 
incluir todo en un destino turístico y otros con el 4% que desean la buena comida en los 






Turistas que adquirían el circuito turístico y regresarían a la provincia Rodríguez de 
Mendoza. 
Regresaría a la Rodríguez de 
Mendoza  
Adquisición del circuito turístico   
Si No Total General 
Si  93% 7% 1000% 
No  - - - 
Total General 93% 7% 100% 
Nota: En la tabla se observa que de las 834 personas encuestas, el 93% que acepto el 
circuito turístico y el 7% que no acepto dijeron que si regresarían a la provincia Rodríguez de 
Mendoza para seguir conociendo más recursos turísticos en los diferentes distritos o para 




Actividades que realizarían los turistas que adquirirían el circuito turístico en la provincia 
Rodríguez de Mendoza. 
Actividades que realizarían los 
turistas  
Adquisición del circuito turístico 
Si No Total General 
Trekking  19% 0% 19% 
Ciclismo  1% 0% 1% 
Camping  11% 1% 12% 
Pesca  5% 0% 5% 
Participar en festividades 36% 5% 42% 
Observación de flora y fauna  21% 1% 22% 
Total General 93% 7% 100% 
Nota: Se observa en la tabla que el 36% de las personas que aceptaron el circuito y el 5% 
que no lo hicieron les gustarían participar en festividades, el 21% de turistas amantes de la 
naturaleza prefieren observar la flora y fauna mientras que para el 19% y 1%  prefieren los 
deportes de aventura como el trekking y ciclismo. Para el 11% de turistas optan por acampar 








Potencialidades Turísticas de la provincia Rodríguez de  Mendoza  para el desarrollo del turismo alternativo 
Tabla 20. 
Potencialidades turísticas de la provincia Rodríguez de Mendoza 
Elementos Resumen Imagen 
Recursos 
Turísticos 
Los recursos turísticos más representativos de la provincia 
Rodríguez de Mendoza son la categoría de sitios naturales que 
cuentan con 42 recursos turísticos observando hermosos paisajes, 
flora y fauna como lo miradores naturales, cascadas, cavernas, 
lagunas, luego se tiene a la categoría de folklore donde son 24 
resaltando sus platos típicos, dulces y bebidas como también su 
artesanía. Así mismos está la categoría de manifestaciones 
culturales donde se encuentran 15 recursos como los sitios 
arqueológicos los cuales en su mayoría no están en un buen estado 
porque están rodeadas de cultivos, también se tiene otras categorías 
como acontecimientos programados y realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas contemporánea. Todo estos recursos se 
encuentran diversos en los 12 distritos de Mendoza como San 





La planta turística está compuesta por 7 hostales y 2 hospedajes 
ubicados en la parte céntrica de la provincia cuya infraestructura 
está básicamente adecuada la mayoría de establecimientos de 
hospedajes cuentan con acogedoras habitaciones simples, dobles, 
triples y matrimoniales. Luego se tiene a los restaurantes los cuales 
no están categorizados pero brindan una adecuada atención 
caracterizado por la calidez de su gente donde la especialidad es la 
comida típica y criolla resaltando que los insumos utilizados son 
nativos de la provincia. Teniendo al restaurante Elenita el más 
reconocido por su buena atención y sazón, Por último se tiene a las 
empresas de transporte cuyo servicio es básico, la frecuencia de 
salida es de 20 minutos y el costo es de 10 soles por persona 
también existen otras unidades de transporte como los automóviles 





La infraestructura de la provincia Rodríguez de Mendoza se 
encuentra en un estado intermedio debido a que en la parte de la  
accesibilidad es por medio terrestre, donde las carreteras están en 
un adecuado estado como también existen algunos tramos donde 
las pistas son trochas carrozable, el medio de transporte  así mismo 
la señalización con la que cuenta es básica ya que San Nicolás la 
capital de la provincia y algunos de sus distritos cuenta con la 
señalización adecuado de sus calles y sus recursos turísticos. Cabe 
mencionar que toda la provincia de Mendoza cuenta con los 





La mayor demanda turística con la que cuenta Mendoza son los 
turistas locales provenientes de los distritos más cercanos como 
Mariscal Benavides, Longar, Omia, Huambo, San Nicolás que visitan 
sus propios recursos turísticos por motivos de cercanía y por 
conocer más de su provincia Luego se tiene a los turistas regionales 
situados de Chachapoyas, Pedro Ruiz, Luya, Leymebamba que 
llegan a la provincia para disfrutar de las fiesta patronales como 
también a las famosas aguas termales de Tocuya y por los precios 
accesible. Por otro lado se tiene a los turistas nacionales residentes 
de las ciudades de Chiclayo, Trujillo, Lima, Tarapoto que visitan 
Mendoza por conocer más de la Amazonia y porque son devotos de 
señor de San Nicolás y los turistas extranjeros que desean conocer 
lugares nuevos.  
 




Constratación de la Hipótesis 
Las Potencialidades Turísticas de la provincia de Rodríguez de Mendoza 
que desarrollan el turismo alternativo están determinados por: los recursos 
turísticos que son 90 los cuales están categorizados por 42 sitios naturales, 
15 manifestaciones culturales, 24 folklore, 5 acontecimientos programados y 
4 realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporánea, luego está la 
planta turística compuesto por los establecimientos de hospedajes como 2 
hospedajes no categorizados y 7 hostales con categoría de 2 y 3 estrellas, 
los restaurantes no están categorizados; mientras que solo existen 3 
empresas de transportes cuyo servicio brindando es el básico. La 
infraestructura está en un estado regular debido a que no todas sus 
carreteras se encuentran en un buen estado y a su vez cuenta con 
adecuados servicios básicos también tiene una señalización muy básica. 
Para la demanda turística de las 384 personas encuestadas un gran 
porcentaje el 35% son turistas locales y el 30% regionales luego se tiene al 





















Para el resultado de los objetivos de esta investigación, se elaboró unas 
fichas de inventario creadas por la autora, aplicando observación directa 
para determinar las potencialidades turísticas de la provincia Rodríguez 
de Mendoza para el desarrollo de un turismo alternativo, además se 
emplearon encuestas a los turistas.  
Los resultados determinaron que la provincia Rodríguez de Mendoza 
tiene un gran potencial turístico, pues cuenta con diversidad de recursos 
turísticos que lamentablemente no ha tenido un buen desarrollo debido 
al mal estado que se encuentra algunos de ellos. Así mismo el autor 
Luzardo (2014) en su tesis de “Potencialidades y Estrategias para la 
puesta en valor turístico del frente de agua y casco histórico de los 
Puertos de Altagracia”, manifiesta la importancia que tiene las entidades 
públicas para la exploración y planificación estratégica de los recursos 
turísticos. Sin embargo en Mendoza no hay una adecuada planificación 
turística, debido a que ni siquiera existe un área de turismo dentro de la 
municipalidad ni apoyo de las entidades públicas y privadas en fomentar 
o planificar la actividad turística en la provincia.   
Para Quesada (2010) la planta turística son los prestadores de servicios 
establecidos por los hoteles, restaurantes y agencias de viajes los cuales 
permiten que sean factibles en las actividades del sector turístico. Por 
otro lado en Mendoza encontramos 9 establecimientos de hospedajes 
los cuales no todos están categorizados, en la parte de alimentación se 
tiene a 7 restaurantes cuyo servicio es básico, en cuanto al transporte 
los medios a utilizar dentro de la provincia son automóviles, combis, 
camionetas, moto taxis y carece de agencias de viajes. Todos estos 
servicios son primordiales para poder generar una buena actividad 
turística  y a la vez satisfacer las necesidades de los turistas.  
En cuanto a la infraestructura Planells (2010) manifiesta que son todas 
aquellas construcciones y componentes tanto internos como externos y 
de suma importancia para la vialidad de un destino turístico. En los 
resultados se puedo observar que para llegar a Mendoza y a sus 
distritos existe una adecuada accesibilidad, sin embargo para acceder 
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hacía algunos de los recursos turísticos el acceso no es muy bueno, 
debido a que las carreteras son de trocha carrozable y no cuentan con 
una adecuada señalización, lo que nos recuerda a Alberca (2013) en su 
tesis “Potencial Turístico de Ayabaca como destino cultural: una nueva 
metodología”  propone mejorar el destino turístico través del accesos, 
servicios básicos y señalización.  
Para Ritchie la demanda turística son el número de personas que llegan 
a un destino, los días de permanencia y el efectivo utilizado. Es por ello, 
que para poder llegar a determinar la demanda potencial de la provincia 
de Mendoza se aplicó encuestas a los turistas con el objetivo de conocer 
el lugar de procedencia, de las 384 personas encuestadas el 35% son 
los turistas locales debido a que se encuentran más cerca de la 
provincia, mientras que el 12% son turistas extranjeros, esto refleja que 
la provincia de Mendoza no es muy conocida pese a que tiene mucho 
potencial turístico que tiene por ofrecer. Para el motivo de visita se 
obtuvo que el 34% viajaría por conocer la caverna de Leo atraídos por 
las curiosas formaciones que tiene las estalactitas y estalagmitas muy 
aparte que en el trayecto se puede apreciar árboles frutales, plantas 
medicinales y ornamentales, por otro lado el 42% de los turistas 
consideran que solo necesitan de un día para visitar los principales 
recursos turísticos ya que en la mayoría de turistas son locales y por 
último se tiene al 32% de los visitantes que estarían dispuesto a pagar 
de 80 a 100 soles por un circuito turístico ya que consideran que los 






1. De la investigación elaborada se puede afirmar que de los recursos 
turísticos identificados los más representativos son los sitios naturales 
ya que cuentan con un total de 42 recursos, seguido de la categoría de 
folklore que abarca la gastronomía, artesanía, música y danza. 
2. En la provincia Rodríguez de Mendoza los servicios turísticos están en 
un nivel intermedio, porque en cuanto al alojamiento solo cuentan con 
hospedaje y hostales los cuales no todos están categorizados, en la 
alimentación existen 7 restaurantes siendo su especialidad la comida 
típica, sin embargo ninguno se encuentra categorizado. Por último el 
servicio de transporte que está conformado por combis y colectivos.     
3. Sobre la infraestructura en la provincia, en la parte de la accesibilidad 
de Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza cuenta con una carretera 
adecuadamente asfaltada y señalizada, mientras que para sus otros 
distritos se tiene la carretera afirmada y no todos  tiene una buena 
señalización.    
4. La mayor demanda turística que tiene Mendoza están enfocada en los 
turista locales reflejada en el 35% después se tiene a los turistas 
regionales con el 30%, son turista que visitan más la provincia por 
motivo de cercanía.   
5. El programa turístico que se propone en esta investigación, une los 
diversos tipos de turismo como: el turismo de naturaleza, turismo 
cultural, turismo de aventura donde se puede realizar diferentes 
actividades turísticas. Esto contribuirá con el desarrollo del turismo y la 







1. A la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Amazonas y a 
la Municipalidad Provincial de Rodríguez de Mendoza, implementar un 
área de turismo donde existan profesionales del rubro, que generen 
nuevos proyectos con la finalidad de aprovechar los recursos turísticos 
de la provincia.  
2. Mejorar e Implementar la señalización turística y paneles interpretativos 
en los recursos turísticos de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 
con el fin de mantener el orden y seguridad  a los turistas. 
3. Capacitar a los prestadores de servicios y pobladores sobre la actividad 
turística, atención al cliente y el servicio de calidad lo cual ayudara a 
mejor el servicio y el desarrollo turístico en la zona.  
4. Las empresas turísticas deben trabajar en la creación de productos 
turísticos dentro de la provincia, tales como los circuitos turísticos o 
ferias destacando los recursos naturales, la gastronomía y sus 
festividades con la finalidad de promocionar más a la provincia 









Propuesta de un programa turístico para desarrollar un turismo 
alternativo en la provincia de Rodríguez de Mendoza. 
Datos Informativos: 
Nombre del Programa: “El Valle de Huayabamba” 
Público Objetivo: Turistas nacionales y extranjeros.  
Provincia: Rodríguez de Mendoza  
Responsable: Milagros Álvarez Deza 
Justificación   
Este programa es una herramienta que busca promover la actividad 
turística dentro la provincia Rodríguez de Mendoza para el desarrollo del 
turismo alternativo, debido a cuenta con recursos turísticos los cuales 
tiene las características para generar este tipo de turismo, y a la vez 
generar el interés de entidades privadas y promocionar a la provincia 
como un destino turístico.  
Descripción  
El programa turístico tendrá una duración de 3 días y 2 noches, teniendo 
3 excursiones locales los cuales serán recorridos con guiado a los 
principales recursos turísticos de la provincia Rodríguez de Mendoza: 
Caverna de Leo, Aguas Termales de Tocuya, Mirador Natural de La 
Cruz, Museo Augusto Salazar Bondy, Pueblo de Shucush, incluyendo 
las actividades turísticas como: el trekking, toma de fotografías, natación,  
observación de flora y fauna. 
Objetivo  
 Promover la actividad turística para el desarrollo del turismo 




Descripción del programa turístico 
Nombre: Valle de Huayabamba  
Duración: 3 días y dos noches 
Mapeo del programa turístico 
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Restaurante                              
Trekking 
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 Valle de la Huayabamba 3 días / 2 noches   
Día01:  Arribo a la ciudad de Chachapoyas, recibimiento en el terminal terrestre 
y traslado hacia la provincia Rodríguez de Mendoza, recepción al 
hotel seleccionado.  
Después  del desayuno, empezaremos el viaje en una mini van hacia 
el distrito de Omia, donde iniciaremos la 
aventura hacia la caverna de Leo con 130 
metros con un recorrido de 2 horas, 
realizaremos un pequeño trekking y 
disfrutaremos una agradable charla con 
el dueño de la caverna, donde podremos 
apreciar los árboles frutales, plantas 
ornamentales y medicinales, al llegar se 
podrá realizar toma de fotografías y 
filmaciones.     
Luego por la tarde, iremos al anexo de 
Tocuya donde encuentra las aguas termales, lugar en el cual se 
puede almorzar y disfrutar de la comida típica, también encontramos 
dos piscinas cuadrangulares propicias para el baño de los visitantes, 
estas aguas son eficaces para el tratamiento de la piel, dolores 
musculares, ciáticos, reumáticos entre otros.  
Noche libre. Pernocte al hotel  
Día02:   Luego del desayuno, empezaremos el día en el distrito de Huambo  
donde degustaremos del rico manjar 
blanco, dulce típico del distrito.  
Posteriormente caminaremos unos 26 km 
para llegar a la cascada Sirena sus aguas 
son cristalinas con una temperatura de 
23°C. Tiene unas pequeñas cascadas  
que forman cuerpos de agua propicia 
para el baño, también podremos observar 
la maravillosa flora y fauna con la que 
cuenta Mendoza. 
               Después retornamos al distrito de Longar 
para disfrutar la comida típica, posteriormente visitaremos el museo 
Augusto Salazar Bondy en el cual se exhiben diferentes herramientas 
de trabajo artesanal, utensilios de cocina, colección de monedas y 
billetes antiguos. Luego visitaremos el Pueblo de Shucush lugar 
pintoresco por las fachadas de la casas, la mayoría tienen  
encontraremos hermosos paisajes.    




Día03:  Terminando el desayuno, iniciaremos en 
el distrito de Mariscal Benavides donde 
realizaremos un trekking hacia la cima 
de la Peña San Jacinto, un recorrido 
aproximadamente de 3 horas, llegando 
a la cima del mirador podremos 
visualizar la ciudad de Mendoza, los 
distritos de Mariscal, Longar, 
Cochamal; caminaremos por senderos 
estrechos y rutas de trochas con gran 
diversidad en flora y fauna, en la cima apreciaremos un hermoso 
paisaje y realizar tomas fotografías. 
Retorno a la ciudad de Chachapoyas y traslado al terminal terrestre. 
 
Incluye: 
 Transporte Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza.  
 Ingresos a los recursos turísticos   
 Traslado terminal terrestre – hotel – recursos turísticos   
 Servicio de Alojamiento.  
 Desayunos, almuerzos y cena.  
 
 
Recomendaciones de viaje: 
 Llevar ropa ligera para el día  
 Llevar fruta o bebidas frescas para las excursiones. 
 Bloqueador solar. 
 Gafas para el sol o gorra. 
 Repelente. 
 Cámara fotográfica o filmadora.  





Itinerario del Recorrido  
Programa Turístico “Valle de la Huayabamba” 
Primer día 
Hora   Actividades 
6:30 am:  Arribo a la ciudad de Chachapoyas, recepción en el terminal 
terrestre de la    empresa y traslado a Rodríguez de Mendoza. 
9:00 am:   Recepción en el hotel seleccionado, posteriormente el desayuno 
en el restaurante.  
10:00 am:  El primer recorrido se inicia en las cavernas de Leo, donde 
realizaremos un trekking apreciando la maravillosa naturaleza.    
12:30 pm:  Traslado hacia el anexo de Tocuya.  
2:00 pm: Almuerzo en el restaurante.  
3:30 pm:   Baño de salud en las aguas mineras medicinales de Tocuya.  
5:30 pm:  Retorno a la ciudad de Mendoza. 
8:00 pm: Cena. 
  
Segundo día 
Hora   Actividades 
8:30 am: Desayuno en el restaurante seleccionado. 
9:30 am:  Traslado hacia el distrito de Huambo. 
10:00 am: Caminata a la cascada Sirena donde disfrutaremos de un buen 
chapuzón. 
12:00 pm: Traslado al distrito de Longar. 
1:00 pm: Almuerzo en el restaurante seleccionado. 
2:30 pm: Visita al Museo “Agusto Salazar Bondy” 
4:30 pm: Visita al pueblo de Shucush  
6:30 pm: Regreso a Mendoza. 





Tercer día  
Hora   Actividades 
8:30 am: Desayuno en el restaurante seleccionado. 
9:30 am: Traslado al distrito de Mariscal Benavides. 
9:45 am: Caminata rumbo al mirador natural La Cruz, llegando a la cima 
apreciaremos todo el hermoso valle de Guayabamba. 
1:30 pm: Retorno al distrito de San Nicolás. 
1:45 pm: Almuerzo en el restaurente seleccionado. 
3:30 pm: Retorno a la ciudad de Chachapoyas. 
































2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
2.3.2 1 Viajes 
2.3.2 1.2 Viajes Domésticos 
2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte 
2.3.2 1.2 1 
Movilidad para 
transportarse a la 
Provincia Rodríguez 
de Mendoza  (ida y 
vuelta) 
1 Pax. S/. 20.00 S/. 20.00 
2.3.2 1.2 1 
Movilidad para los 
recursos turísticos  
1 Pax. S/. 20.00 S/.20.00 
SUB TOTAL S/. 40.00 
2.3.2 1.2 2 Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 
2.3.2 1.2 2 
Alimentación 
(Almuerzo, cena y 
desayuno) 
8 Pax. S/. 50.00 S/. 50.00 
2.3.2 1.2 2 Hospedaje  3 Días. S/. 60.00 S/60.00 
2.3.2.1.2 2 Guiado  1 Pax S/. 60.00 S/. 60.00 
SUB TOTAL S/. 150.00 
2.3.2 1.2 99 Otros Gastos 
2.3.2 1.2 99 Entrada a la Caverna 1 Unidad S/. 10.00 S/. 10.00 
2.3.2 1.2 99 
Entrada a las aguas 
termales 
1 Unidad  S/. 3.00  S/. 3.00 
SUB TOTAL S/. 13.00 








MARK UP  
   
         
       
MARK UP = 25% 
Costo de la ruta turística + MARK UP: 
CP + MP = S/. 203 + 25%  
CP + MP = S/. 254.00 
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ANEXO N° 1 Ficha de observación para los recursos turísticos, infraestructura y planta turística de la provincia Rodríguez de  
NOMBRE DEL RECURSO: JERARQUIA: 
CATEGORIA TIPO SUB TIPO 































DISTANCIA EN KMS / TIEMPO 
     
     
     















































































ANEXO N°3  Cuestionario de encuesta para los turistas Nacionales e Internacionales 
que estarían dispuestos a visitar la provincia Rodríguez de Mendoza 
 
 
CUESTIONARIO PARA LOS TURISTAS DE LA PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 
1. ¿Cuál es el motivo de visita a la 
provincia Rodríguez de Mendoza? 
a) Por conocer las aguas termales 
de Tocuya 
b) Por conocer las cavernas de Leo 
c) Por su fiesta patronal 
2. ¿Estaría dispuesto a adquirir un circuito 
turístico en Rodríguez de Mendoza? 
a) Si 
b) No 
3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
un  circuito turístico en Rodríguez de 
Mendoza? 
a) 50 soles  a 80 soles 
b) 80 soles a 100 soles 
c) 100 soles a 150 
d) 150 a más 
4. ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a 
permanecer en Rodríguez de 
Mendoza? 
a) Full day 
b) 1 a 3 días 
c) 3 a 5 días  









5. ¿Qué características debe tener un 
destino turístico para que usted pueda 
visitarlo? 
a) Buena Comida 
b) Precios Económicos en los 
servicios turísticos 
c) Variedad de actividades turísticas 
d) Variedad de recursos turísticos 
6. ¿Volvería a visitar Rodríguez de 
Mendoza?  
a) Si  
b) No  
7. ¿Qué tipo de actividades le gustaría 
realizar en su visita? 
a) Trekking  
b) Ciclismo 
c) Camping 
d) Pesca  
e) Participar en festividades 
f) Observación de flora y fauna 
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